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で
開
催
さ
れ
た
公
開
講
座
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
「
六
千
人
の
命
の
ビ
ザ
「
六
千
人
の
命 講
巻
頭
言
昨
年
『
毎
日
新
聞
』
(
1
0
月
―
―
日
）
ん
の
妻
）
八
日
、
巻
頭
言
に
「
杉
原
幸
子
さ
ん
九
四
歳
（
す
ぎ
は
ら
・
ゆ
き
こ
11
元
外
交
官
の
故
杉
原
千
畝
さ
心
筋
梗
塞
の
た
め
死
去
。
」
と
い
う
死
亡
記
事
を
見
つ
け
、
思
わ
ず
平
成
―
―
一
年
一
―
―
月
一
日
に
、
本
研
究
所
ス
に
あ
る
日
本
領
事
館
に
勤
務
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
翌
年
、
杉
原
千
畝
生
誕
百
周
年
記
念
演
と
写
真
展
」
と
銘
打
っ
た
も
の
で
、
こ
の
と
き
幸
子
さ
ん
は
ご
主
人
と
命
が
け
で
一
緒
に
苦
し
ま
れ
た
体
験
を
の
ビ
ザ
」
と
題
し
て
話
さ
れ
、
聴
衆
は
深
く
感
動
い
た
し
ま
し
た
。
ち
う
ね
故
杉
原
千
畝
氏
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
最
中
、
昭
和
一
四
年
に
当
時
の
ソ
連
に
併
合
さ
れ
る
直
前
の
リ
ト
ア
ニ
ア
の
カ
ナ
ウ
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
迫
害
か
ら
逃
れ
よ
う
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
リ
ト
慈
し
み
の
心
財
団
法
人
東
方
研
究
会
理
事
長
・
東
方
学
院
長
前
田
専
學
-1-
努
力
し
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
」
と
述
懐
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
巻
頭
言
ア
ニ
ア
に
や
っ
て
き
た
多
数
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
、
め
て
領
事
館
に
殺
到
し
た
の
で
し
た
。
杉
原
氏
は
外
務
省
に
三
回
に
わ
た
っ
て
ビ
ザ
発
給
の
許
可
を
求
め
ま
し
た
が
、
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
杉
原
氏
は
ソ
連
政
府
か
ら
は
繰
り
返
し
退
去
を
命
じ
ら
れ
、
な
が
ら
も
、
目
の
前
に
い
る
多
数
の
恐
怖
に
満
ち
、
疲
れ
切
っ
た
、
悲
惨
な
ユ
ダ
ヤ
人
を
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ず
、
自
ら
の
危
険
を
も
顧
み
ず
、
外
務
省
の
命
に
背
い
て
、
領
事
の
権
限
で
多
数
の
ビ
ザ
を
発
給
さ
れ
た
の
で
し
た
。
一
日
三
百
ビ
ザ
を
目
標
に
、
わ
げ
ん
あ
い
こ
「
和
顔
愛
語
」
ソ
連
・
日
本
を
経
由
し
て
ア
メ
リ
カ
な
ど
へ
渡
航
す
る
に
必
要
な
通
過
ビ
ザ
を
求
四
週
間
も
、
三
人
の
息
子
さ
ん
と
妹
さ
ん
を
抱
え
た
幸
子
夫
人
に
勇
気
づ
け
ら
れ
な
が
ら
、
朝
八
時
か
ら
夜
遅
く
ま
で
書
き
続
け
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
日
本
政
府
か
ら
も
領
事
館
を
閉
鎖
し
退
去
す
る
よ
う
命
令
を
受
け
ビ
ザ
を
受
け
た
と
き
、
脆
い
て
杉
原
氏
の
足
に
キ
ス
を
し
た
婦
人
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
帰
国
し
て
待
っ
て
い
た
の
は
不
名
誉
な
懲
戒
免
職
で
し
た
。
し
か
し
昭
和
六
0
年
、
最
晩
年
に
な
っ
て
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
か
ら
「
諸
国
民
の
中
の
正
義
の
人
賞
」
が
贈
ら
れ
、
ド
ラ
ー
と
し
て
世
界
中
に
報
道
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
杉
原
氏
は
「
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
騒
が
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
私
の
し
た
こ
と
は
外
交
官
と
し
て
間
違
っ
た
こ
と
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
私
に
は
頼
っ
て
き
た
何
千
人
も
の
人
を
見
殺
し
に
す
る
こ
杉
原
夫
妻
の
慈
し
み
の
心
の
実
践
は
尋
常
な
人
間
に
は
で
き
難
い
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
、
せ
め
て
の
実
践
に
日
本
の
シ
ン
-2-
